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Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa 
karena dapat menyelesaikan modul membuat media pembelajaran dengan 
videoscribe versi 3.2.1. Modul ini bertujuan untuk membantu membuat media 
pembelajaran dengan aplikasi videoscribe. 
Dalam modul ini memuat tentang videoscribe, story board, Menyiapkan aset, 
fitur-fitur, cara instalasi, dan cara pembuatan dengan menggunakan aplikasi 
videoscribe. Kami berusaha menyusun modul membuat media pembelajaran 
dengan videoscribe versi 3.2.1 sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga 
dalam membuat video lebih mudah, inovatif dan kreatif. 
Akhirnya,  kami  mengucapkan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang  telah 
 
membantu dalam penyusunan modul ini, semoga dapat memberikan andil dalam 
membuat video secara mudah dengan menggunakan aplikasi videoscribe. Kami 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Untuk 
itu, kritik dan saran bagi kesempurnaan modul ini sangat kami harapkan. Semoga 
modul membuat media pembelajaran dengan videoscribe versi 3.2.1 ini dapat 
memberikan manfaat bagi pengguna. 
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